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	Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur dan pariwisata terhadap pertumbuhan
ekonomi Provinsi Aceh. Data yang digunakan penelitian ini menggunakan data time series Provinsi Aceh dalam jangka waktu
2003-2016. Model pada penelitian ini menggunakan model regresi linear sederhana dan untuk menguji model tersebut digunakan
uji asumsi klasik. Hasil dari pendekatan model menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur dan pariwisata
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Apabila pemerintah menaikkan pengeluaran
disektor infrastruktur sebesar 1 triliun maka akan menghasilkan PDRB sebesar 21.2 miliar rupiah dan jika pemerintah menaikkan
pengeluaran disektor pariwisata sebesar 1 miliar maka akan menghasilkan PDRB 115 juta. Berdasarkan hasil dari penelitian ini
bahwasanya terdapat pengeluaran pemerintah yang tinggi akan tetapi PDRB yang didapat masih tergolong kecil mungkin terdapat
pada variabel lain yang diluar dari penelitian ini dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian maupun evaluasi
kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat serta membangun relasi antara intansi manapun agar tercapai
perencanan yang baik, diharapkan pemerintah tidak hanya menjadi regulator melainkan menjadi fasilitator dalam meningkatkan
pengeluaran pemerintah maupun kinerja pemerintah untuk meningkatkan PDRB Provinsi Aceh. Untuk penelitian selanjutnya
dianjurkan untuk menambah variabel lainnya dan rentan waktu yang lebih panjang agar penelitiannya lebih baik.
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Infrastruktur dan Pengeluaran Pemerintah Pariwisata.
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	The purpose of this research is to analyze the influence of government expenditure in infrastructure and tourism sector on
economic crowth in Aceh Province. Type of data used in this study is time series data in Aceh Province within a period 2003-2016.
The model used in this research is simple linear regression and to test the model is used a classical assumption test. The results from
this model show that government expenditure in infrastructure and tourism sector positively affect and significant  on economic
growth in Aceh Province. If the government increase expenxes in infrasrtucture sector by 1 trillion, it will generate PDRB by 21.2
million  and if the government expenditure in tourism sector, it will generate PDRB  by 115 billion. Based on the results of this
study, there is a high government expenditure, but the PDRB obtained is still classified as a small influence, it may be found on
other variables outside of this study that have a large influence. This research is expected to be able to provide studies and
evaluations to the government in making more appropriate policies and building relations between any institutions in order to
achieve good planning. The government is expected not only to become a regulator, but to become a facilitator in increasing
government spending and the performance of the government to increase the PDRB of Aceh Province. For further research it is
recommended to add other variables and be vulnerable for a longer time so that the research is better.
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